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O presente trabalho tem por objetivo relatar os estudos realizados no
contexto do Projeto de Extensão ''Metodologia jurídica e Razão Prática'',
durante o pr imeiro semestre de 2009.  O Projeto de Extensão
' 'Metodologia jurídica e Razão Prática' ' ,  que está vinculado ao
Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e
registrado em sua Pró-Reitoria de Extensão, possui como temática
buscar aprofundar os estudos do pensamento clássico do Ocidente
adaptando-os ao contexto atual, buscando formar alunos e estudantes,
de nível de graduação e de pós-graduação, numa perspect iva
interdisciplinar, no pensamento da filosofia clássica, aplicando tais
conhecimentos à área jurídica. As atividades são realizadas como um
desdobramento das pesquisas feitas dentro do contexto de ações do
G r u p o  d e  P e s q u i s a  ( U F R G S )  ' ' A  m e t o d o l o g i a  j u r í d i c a  n a
pós-modernidade'', em sua Linha de pesquisa que tem o mesmo nome
(''Metodologia jurídica e Razão Prática'') do Projeto de Extensão. Nesse
sentido, este Projeto está em sintonia com a busca atual da interação
entre a pesquisa, ensino e extensão, sendo o resultado de trabalhos
individuais de pesquisa que são feitos no Grupo de Pesquisa e que se
articulam nas várias atividades de extensão vinculadas a este Projeto.
Nossos objetivos partem da visão clássica de homem, nos moldes da
paidéia grega (a formação espiritual do homem grego, através da
literatura, filosofia, história), bem como dos princípios e bases do
pensamento clássico, em contraste com o paradigma moderno, a fim de
se encontrar um "justo meio" para um mundo pós-moderno no qual o
meio jurídico encontra-se em crise de paradigmas. No primeiro semestre
de 2009, inicialmente, foram realizados debates e reflexões em torno da
obra ''A Cidade Antiga'' de Fustel de Coulanges, cuja abordagem central
vem a ser uma análise histórica da pólis e da sociedade greco-romanas.
Previamente, ainda, foram feitas análises da figura mítica e heróica de
Aquiles, da Ilíada, de Homero, posto que a compreensão da figura do
herói é condição sine qua non para que se possa entender o ideal de
homem sustentado por uma determinada sociedade, e Aquiles era o
modelo daquilo que os gregos tinham por homem ideal. Posteriormente,
foi decidido, em termos de ação prática, que o Projeto terá as seguintes
atividades: 1. Elaboração de blog referente aos estudos a serem feitos, o
q u e  d e  f a t o  f o i  f e i t o ,  e  c u j o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  é :
http:/ /novapaideia.wordpress.com/ 2. Elaboração de pág. web
ins t i t uc i ona l ,  no  se r v i do r  UFRGS,  o  que  t ambém fo i  f e i t o :
http://www.ufrgs.br/nova_methodus/; 3. Curso presencial com leitura de
obras de referência, o que seguirá ocorrendo no segundo semestre de
2009. O Projeto de Extensão ''Metodologia jurídica e Razão Prática''
pretende dar vazão aos estudos do pensamento clássico, em uma
perspectiva voltada para o meio jurídico, a fim de possibilitar a formação
de um jurista. Desta forma, percebeu-se a necessidade de elaborar uma
página web para as atividades do Projeto de Extensão, como um espaço
para expor trabalhos e publicações objetos de estudos, a exemplo de
resumos das obras, resenhas, textos, artigos, relatórios de atividades e
demais trabalhos; enquanto que o Blog "Nova Paidéia" servirá de meio de
divulgação de reportagens, estudos e demais materiais informativos e
científicos sobre os assuntos trabalhados pelo grupo. Desta forma, o
Projeto de Extensão ''Metodologia jurídica e Razão Prática'' também
objet iva ampl iar  o ro l  de suas ações,  por  meio da d i fusão do
conhecimento aos meios jurídicos em geral. Por fim, através do Projeto
de Extensão "Metodologia jurídica e Razão Prática" também se objetiva
dar subsídios para a seleção e preparação dos estudantes brasileiros de
graduação e pós-graduação que busquem ingressar nos cursos de verão
(Summer Seminars) que ocorrem todos os anos e que são mantidos e
o r g a n i z a d o s  p e l o  P h o e n i x  I n s t i t u t e
(http://www.thephoenixinstitute.org/index.html) na Universidade de Notre
Dame (USA) e em Viena (Áustria), dentro do mesmo espírito de resgate e
debate a respeito do pensamento filosófico clássico. Em vista disso, o
Projeto, com a liberdade própria de uma Ação de extensão feita na
UFRGS, mas aproveitando as circunstâncias de que existe a demanda de
alunos pelo ingresso no citado curso estrangeiro, busca também preparar
alunos e interessados para o debate sobre temas discutidos nas
atividades do Phoenix Institute. Assim, o início dos estudos no semestre
2009/1 sobre o sentido dos mitos a partir da Ilíada homérica utilizou a
edição do livro que foi traduzida para o inglês por Robert Fagles,
justamente a que é a utilizada pelo referido instituto em seus cursos.
